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Reprint of "Ramie and Choma" and "Simple Method for 











　 Two old mimeograph documents are introduced and reported in this paper. The 
one of the old mimeograph documents' title is "Ramie and Choma" and the other 
one's title is "Simple method for silk thread refinement and staining". It is assumed 
that the former documents was written by Kodama, Shintoku who was an chemical 
technologist of Okinawa prefectural from the Taisho period to the early Showa 
period. The latter documents wasn't written by Kodama according to observation of 
some handwritings for Chinese character. 
　 Judging from the some methods for dyeing and weaving, "Ramie and Choma" was 
written in the middle of the Taisho period. "Simple method for silk thread refinement 
and staining" was written in 1932 according to the description on the cover. From 
the view point of changes of dyeing and weaving methods, these two old mimeograph 
documents gave some big impacts to dyeing and weaving industry in Yaeyama 
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1909 年（明治 42）12 月 1 日の沖縄毎日新
聞には、八重山地方の 1908 年度の春蚕飼
養戸数 56、掃立枚数 41、収繭高（数量 35 石、
価格 970 円）と記され、その価格は島尻（88
石、1,853 円）に次いで沖縄県内において








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
苧
麻
精
練
　
原
料
百
匁
ニ
付　
重
曹
十
匁
水
五
升
　
一
時
間
煮
沸
シ
テ
水
洗
ス
　
ド
ウ
ド
ル
比
重
計
一
度
―
漂
白
剤ママ
ス
29　
「
入
」
の
第
１
画
目
が
２
画
目
を
超
え
て
い
る
の
を
修
正
し
た
「
入
」
の
文
字
が
右
隣
に
鉛
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
30　
３
文
字
ほ
ど
下
に
鉛
筆
で
「
針
錆
ヲ
落
ス
ニ
ハ
■
酸
ニ
」
「
揚
■
酸
ニ
テ
モ
■
ル
」
と
２
文
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
31　
ず
い
ぶ
ん
と
離
れ
た
下
の
位
置
に
鉛
筆
で
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ン
ト
洗
曹
達
ト
」
「
混
合
シ
テ
糊
付
ケ
ナ
ス
」
と
２
文
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
32　
こ
の
左
の
２
行
隣
り
に
鉛
筆
で
「
ニ
ツ
ワ
リ
■
■
」
シ
ヲ
チ
ン
」
ト
■
ウ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
１
行
左
隣
に
「
フ
オ
ル
マ
リ
ン
ト
」「
ニ
■
■
ト
■
■
シ
テ
」　
「
人
造
■
■
■
■
ス
」
と
３
行
併
記
さ
れ
て
い
る
。
33　
苧
麻
精
練
の
項
は
、
す
べ
て
鉛
筆
書
き
で
あ
る
。
文
字
が
読
み
取
り
難
い
の
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
で
各
種
調
整
を
し
て
読
み
取
っ
た
。
そ
れ
ら
画
像
を
付
録
１
に
示
す
。
－20(右9)－－19(右10)－
　
三
十
分ママ
間
浸
漬
ヘ
　
醋
酸
稀
薄
液
中
ニ
、
二
十
分
間
浸
漬
シ
テ
源マ
道マ
ス
　
次
ニ　
次
亜
硫
酸
曹
達
一
匁
洗
曹
達
一
匁
ヲ
水ママ
ニ
　
溶
解
シ
テ
水
ヲ
加
ヘ
テ
ニ
升
ト
ナ
シ
十
六
ノ
中
之
ニ
十
分
間
　
浸
漬
シ
テ
水
洗
乾
燥
ス
－18(右11)－
昭
和
七
年
六
月
講
述
簡
易
絹
糸
精
練
染
色
法大
濱
村
－17(右12)－
第
一
章　
絹
の
精
練
お
よ
び
漂
白
法
　
生
糸
は
セ
リ
シ
ン
或
は
其
の
他
の
不
良
質
分
ヲ
含
ん
で
居
る
か
ら
充
分
の
光
澤
が
な
く
且
つ
糸
が
固
く
な
る
之
を
硝
子
様
の
美
麗
光
澤
を
生
ぜ
し
め
且
つ
そ
の
質
を
軟
か
な
ら
し
む
る
此
れ
不
良
物
質
を
除
去
し
た
る
に
し
て
之
を
稱
し
て
精
練
と
云
ふ
　
精
練
の
方
法
に
も
種
々
あ
る
が
今
日
最
も
廣
く
行
な
わ
れ
て
居
る
の
は
石
鹸
精
練
法
で
あ
る
絹
は
強
き
ア
ル
カ
リ
に
に
は
害
せ
ら
れ
易
き
も
の
で
あ
る
か
ら
余
程
注
意
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
苛
性
ソ
ー
ダ
晒
粉
等
は
一
切
用
ひ
て
は
な
り
ま
せ
ん
眞
綿
ヲ
製
造
す
る
に
使
用
す
る
炭
酸
ソ
ー
ダ
で
も
余
程
注
意
し
て
使
用
せ
ね
ば
損
失
を
来
た
す
の
で
あ
り
ま
す
　
絹
を
精
練
す
る
に
は
　
第
一　
絹
糸
絹
布
を
充
分
水
に
濕
す
こ
と
　
第
二　
色
素
の
混
入
を
防
ぐ
事
　
第
三　
練
る
前
の
火
加
減
に
注
意
す
る
事
第
壹
節　
石
鹸
精
練
法
　
先
づ
生
糸
一
〇
〇
匁
に
対
し
二
五
匁
乃
至
三
〇
〇
匁
の
割
合
に
マ
ル
セ
ー
ル
石
鹸
を
細
末
に
し
て
水
に
溶
し
之
を
釜
の
中
に
入
れ
て
、
生
糸
を
麻
袋
に
入
れ
て
次
㐧
〳
〵
に
火
力
を
强
く
し
凡
そ
二
時
間
乃
至
三
時
間
ほ
ど
沸
騰
し
た
る
後
ち
袋
の
ま
ゝ
引
上
げ
其
の
熱
氣
を
去
り
た
る
後
ち
よ
く
水
に
て
洗
ひ
充
分
石
鹸
を
去
り
稀
薄
醋
酸
（
一
〇
〇
倍
液
）
を
用
ひ
或
は
稀
薄
微
温
湯
ソ
ー
ダ
液
に
て
洗
ふ
の
で
あ
る
第
二
節　
精
練
に
用
ふ
べ
き
石
鹸
　
精
練
に
用
ふ
る
石
鹸
は
其
の
質
が
純
良
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
普
通
の
石
鹸
を
用
ふ
る
時
は
光
沢
を
減
ジ
手
觸
を
悪
し
く
し
鳴
を
減
ジ
甚
だ
し
き
は
糸
の
質
を
弱
く
す
る
故
に
マ
ル
セ
ー
ル
石
鹸
を
使
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
－16(右13)－－15(右14)－
第
三
節　
精
練
に
用
ふ
べ
き
水
　
絹
を
精
練
す
る
に
は
用
水
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
若
し
用
水
が
悪
し
き
時
は
糸
は
純
白
と
な
ら
ず
光
沢
鳴
り
及
手
觸
り
が
悪
し
く
な
る
か
ら
必
ら
ず
軟
水
を
用
ふ
べ
し
硬
水
は
石
灰
を
多
量
に
含
む
も
の
な
る
が
故
に
石
鹸
は
石
灰
と
化
合
し
て
水
に
溶
け
な
い
石
灰
石
鹸
な
る
も
の
を
生
じ
て
其
の
効
を
失
ひ
光
沢
や
手
觸
を
悪
し
く
す
る
の
で
あ
る
　
本
村
の
如
き
水
の
悪
し
き
所
に
は
天
水
を
使
用
す
る
を
最
良
と
す
若
し
天
水
を
得
ら
れ
ぬ
時
は
汚
物
や
石
化
分
を
去
り
て
使
用
す
る
外
な
し
汚
物
を
去
る
に
は
水
に
少
量
の
石
鹸
を
加
え
之
を
三
十
分
余
沸
騰
せ
し
め
る
白
色
の
分
離
分
が
表
面
に
浮
ぶ
故
之
を
掬
ひ
取
り
て
後
ち
使
用
し
硬
水
に
は
炭
酸
ソ
ー
ダ
を
入
れ
て
沸
騰
せ
し
め
る
時
に
は
白
色
の
沈
殿
物
を
生
ず
る
故
に
上
清
を
汲
み
取
り
て
使
用
す
る
の
で
あ
る
　
軟
水
と
硬
水
を
鑑
別
す
る
に
は
マ
ル
セ
ー
ル
石
鹸
を
溶
す
容
易
に
溶
け
泡
が
沢
山
出
る
が
硬
水
に
は
泡
も
出
ず
石
鹸
も
溶
け
難
き
に
依
り
鑑
別
す
べ
シ
第
四
節　
精
練
と
火
力
　
絹
は
火
に
逢
へ
ば
焦
げ
易
き
故
に
精
練
す
る
前
に
火
力
に
余
程
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
即
ち
火
力
が
强
い
と
水
は
早
く
蒸
散
し
て
絹
は
自
然
に
釜
の
底
に
焦
付
き
火
力
が
弱
い
と
絹
は
自
然
に
沈
ん
で
釜
底
に
焦
付
く
故
に
絹
を
精
練
す
る
時
は
度
々
上
下
廻
轉
し
焦
付
き
な
き
様
火
加
減
を
注
意
す
べ
シ
然
し
て
時
々
手
に
て
ツ
ま
み
精
練
の
程
度
を
確
め
る
べ
シ
第
五
節　
亜
硫
酸
漂
白
法
　
前
の
方
法
で
精
練
す
れ
ば
絹
糸
や
絹
布
は
純
白
と
な
り
光
沢
を
出
し
手
觸
り
よ
く
な
る
の
で
あ
る
が
不
良
質
を
含
む
事
多
き
糸
や
黄
せ
虫
よ
り
取
り
た
る
生
糸
は
前
の
練
り
ば
か
り
で
は
好
結
果
を
得
な
い
の
で
あ
る
此
の
場
合
に
は
漂
白
法
を
尚
一
度
や
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
此
の
漂
白
法
に
は
亜
硫
酸
漂
白
法
を
施
す
水
一
〇
〇
に
對
し
五
の
割
合
に
て
酸
性
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ
を
含
め
る
溶
液
を
作
り
此
の
内
へ
漂
白
す
べ
き
糸
或
は
布
を
を
浸
シ
三
時
間
位
に
シ
て
取
出
し
稀
薄
塩
酸
液
の
中
を
通
し
又
酸
性
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ
液
の
中
を
通
し
又
取
出
し
て
稀
薄
塩
酸
の
中
を
通
し
全
く
白
色
と
な
る
ま
で
此
作
業
を
繰
返
シ
然
る
後
充
分
水
に
て
洗
ひ
最
後
に
稀
－16(右13)－－15(右14)－
薄
炭
酸
ソ
ー
ダ
液
に
て
洗
ひ
更
に
よ
く
水
に
て
洗
ひ
天
日
で
乾
す
べ
し
酸
性
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ
は
白
色
の
粉
又
は
無
色
或
は
淡
黄
色
の
液
体
で
脱
色
性
（
イ
ロ
ヲ
サ
マ
ス
）
有
あ
る
か
ら
浸
み
落
し
や
色
抜
（
色
オ
ト
シ
）
に
使
用
さ
れ
る
（
主
と
し
て
専
門
家
に
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
）
第
二
章　
染
色
法
第
一
節　
染
色
法
と
は
如
何
　
折ママ
々
色
素
（
染
料
）
を
以
て
他
物
を
着
色
す
る
際
に
は
染
体
物
即
ち
着
色
せ
し
む
べ
き
物
質
と
其
の
染
料
と
の
間
に
互
に
引
附
け
る
所
の
引
力
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
、
或
は
否
ら
ざ
る
も
の
あ
り
其
の
引
力
と
は
何
物
ぞ
即
ち
色
素
と
染
体
と
密
着
せ
ん
と
し
染
体
繊
維
が
色
素
を
吸
收
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
即
ち
両
方
の
引
力
（
化
學
的
親
和
力
）
に
因
つ
て
染
色
す
る
の
で
溶
解
性
な
る
色
素
を
繊
維
に
固
着
せ
し
め
て
全
く
不
溶
解
性
（
ト
ケ
ナ
イ
）
所
の
物
質
に
変
化
せ
し
め
る
の
で
あ
る
　
今
試
に
マ
セ
ン
タ
と
稱
す
る
染
料
を
と
り
て
之
を
水
に
溶
シ
て
其
に
晒
し
た
る
綿
糸
と
毛
布
と
を
入
れ
て
次
㐧
に
熱
を
高
め
る
と
暫
し
て
両
者
共
に
美
し
い
赤
色
を
呈
す
此
れ
を
取
出
シ
清
水
に
て
洗
ふ
時
は
毛
布
は
美
し
い
赤
色
に
な
つ
て
す
こ
し
も
脱
色
（
ハ
ゲ
）
な
い
が
綿
糸
は
之
に
反
し
て
赤
色
は
殆
ど
脱
色
す
る
之
に
よ
つ
て
「
マ
セ
ン
タ
」
は
木
綿
と
は
無
引
力
で
毛
布
と
は
充
分
の
引
力
あ
る
事
が
知
れ
る
即
ち
木
綿
の
繊
維
は
毛
布
の
繊
維
と
性
質
を
異
に
す
る
事
が
わ
か
る
第
二
節　
染
料
の
種
類
　
晩
近
科
学
の
進
歩
に
伴
ひ
染
料
の
種
類
も
数
多
き
為
短
期
日
に
て
染
色
法
を
研
究
す
る
事
至
難
な
り
依
つ
て
主
な
る
染
料
を
列
記
し
て
参
考
に
共
シ
然
し
て
普
通
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
家
庭
染
料
の
染
色
法
に
付
述
べ
ん
一
、
硫
化
染
料　
　
　
　
　
　
木
綿
用
染
料
一
、
塩
基
性
染
料　
　
　
　
　
木
綿
用
染
料
一
、
直
接
染
料　
　
　
　
　
　
仝　
　
　
上
－14(右15)－－13(右16)－
一
、
ア
ー
ザ
リ
ン
染
料　
　
　
仝　
　
　
上
一
、
コ
ー
ル
タ
ー
染
料　
　
　
仝　
　
　
上
一
、
ジ
ャ
ー
ナ
ス
染
料　
　
　
絹
物
、
毛
用
一
、
酸
性
染
料　
　
　
　
　
　
仝　
　
　
上
第
三
節　
染
色
法
硫
化
染
料
ノ
染
色
法
一
、
木
綿
量　
　
　
　
一
〇
〇
匁
一
、
染　
料　
　
　
　
　
三
〇
匁
一
、
硫
化
ソ
ー
ダ　
　
　
三
〇
匁
一
、
水　
　
　
　
八
升　
四
〇
倍
　
　
　
　
　
（
水
一
升　
四
八
〇
匁
）
　
最
初
水
ヲ
沸
騰
シ
セ
シ
メ
テ
硫
化
ソ
ー
ダ
ヲ
三
〇
％
（
三
割
）
入
レ
テ
十
分
後
ニ
染
料
ヲ
三
〇
％
入
レ
沸
騰
セ
シ
メ
ル
事
十
分
ニ
シ
テ
染
色
物
ヲ
入
レ
上
下
廻
轉
ス
ル
事
二
三
回
ニ
及
ビ
十
五
分
間
位
浸
湯
セ
シ
メ
テ
取
出
シ
空
氣
ニ
觸
レ
酸
化
セ
シ
ム
ル
事
約
二
十
分
間
位
ニ
シ
テ
ヨ
ク
流
滌
ス
ベ
シ
一
、
酸
性
染
料
（
絹
物
）
一
、
染
色
物　
　
　
　
一
〇
〇
匁
一
、
染　
料　
　
　
　
一
五
％
―
二
五
％
一
、
醋　
酸　
　
　
　
二
％
染
色
物
ヲ
最
初
水
ニ
浸
シ
テ
ヨ
ク
絞
■
ベ
シ
然
シ
湯
ヲ
攝
氏
六
〇
度
―
七
〇
度
ノ
温
度
ニ
高
メ
其
の
温
湯
ニ
テ
染
料
一
五
％
―
二
五
％
ノ
分
量
ノ
約
半
分
程
を
別
器
飯
杯
カ
或
ハ
茶
杯
カ
ニ
湯
ニ
テ
溶
解
シ
テ
前
ニ
沸
シ
タ
湯
ノ
中
ニ
入
レ
テ
ヨ
ク
攪
拌
シ
湯
ノ
温
度
六
〇
度
―
七
〇
度
ニ
保
多
シ
メ
タ
ル
湯
中
ニ
染
色
物
ヲ
入
レ
速
カ
ニ
上
下
廻
轉
三
、
四
、
五
回
ニ
及
ビ
テ
染
色
物
ヲ
取
出
シ
別
器
ニ
残
リ
ノ
染
料
ヲ
溶
解
セ
シ
メ
ジ
ヨ
〳
〵
ニ
入
レ
ル
ベ
シ
－14(右15)－－13(右16)－
湯
ノ
温
度
ハ
次
㐧
ニ
高
メ
沸
騰
前
ニ
醋
酸
ノ
二
％
液
ヲ
入
レ
ル
ベ
シ
然
シ
テ
染
色
物
ノ
染
色
程
度
ヲ
見
定
メ
適
當
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
沸
騰
後
二
十
分
間
位
ニ
テ
取
出
シ
テ
冷
ヤ
シ
テ
後
清
滌
シ
テ
張
乾
ス
ベ
シ
一
、
染
色
ニ
於
ケ
ル
注
意
１
、
染
め
る
前
に
　
一
、
染
め
る
器　
　
　
　
　
瀬
戸
引
洗
面
器 
ブ
リ
キ
罐　
鍋
釜
等
ヨ
ロ
シ
（
バ
ケ
ツ
、
ト
タ
ン
製
ハ
イ
ケ
ナ
イ
）
　
二
、
染
湯
の
分
量　
　
　
　
染
免
る
品
物
が
充
分
浸
る
位
（
染
湯
が
少
な
い
時
は
ム
ラ
染
と
な
り
多
い
時
は
薄
染
と
な
る
）
　
三
、
染
料
の
分
量　
　
　
　
白
生
地
は
の
時
は
硫
化
染
料
で
生
地
百
匁
ニ
対
し
三
〇
匁
酸
性
染
料
で
十
五
匁
か
ら
二
五
匁
色
揚
の
時
は
白
生
地
の
時
の
約
半
分
で
よ
ろ
し
い
が
色
の
淡
色
濃
色
は
各
人
の
好
み
に
よ
り
染
量
の
分
量
は
加
減
す
べ
し
店
に
販
賈
し
て
居
る
ヤ
コ
ブ
ス
。
み
や
古
家
庭
染
料
は
一
瓶
乃
至
一
瓶
半
位
で
よ
ろ
し
い
が
絹
物
を
染
色
す
る
場
合
は
右
の
倍
位
使
用
せ
ぬ
と
相
當
の
色
に
は
な
り
ま
せ
ん
（
但
し
み
や
古
染
能
酸
性
染
料
は
二
瓶
で
十
分
で
す
）
　
四
、
助
剤　
　
　
　
　
　
　
染
め
つ
き
を
よ
く
し
丈
夫
に
染
め
る
為
に
は
必
ず
未
練
の
人
は
布
切
等
を
試
験
染
に
し
て
淡
色
濃
色
を
多
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
め
て
後
に
染
料
を
の
分
量
を
加
減
し
好
み
の
色
に
な
っ
多
時
に
染
め
ぬ
と
思
は
ぬ
失
敗
を
招
く
　
（
イ
）
木
綿
、
麻
類 
　
塩　
一
反
歩
に
つ
き
約
二
握
り
程
（
家
庭
染
料
の
時
）
　
（
ロ
）
絹
毛
類 
　
　
醋
酸　
一
反
に
つ
き
盃
の
二
杯
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
食
酢
を
代
用
す
る
時
は
茶
飲
碗
に
二
杯
位
（
酸
性
染
料
の
時
）
２
、
染
め
方
順
序
　
　
　
一
、
染
め
る
品
物
が
ら
く
に
浸
る
程
の
お
湯
を
沸
か
す
　
　
　
二
、
染
め
る
品
物
を
お
湯
で
よ
く
湿
ら
し
軽
く
絞
っ
て
置
く
　
　
　
三
、
染
料
を
し
を
お
飯
碗
の
様
奈
小
器
に
入
れ
熱
い
お
湯
で
よ
く
溶
か
す
　
　
　
四
、
溶
け
多
染
料
の
約
半
分
位
を
染
器
の
湯
の
中
に
入
れ
よ
く
か
き
混
ぜ
る
　
　
　
五
、
次
ぎ
に
湿
ら
し
多
品
物
を
よ
く
拡
げ
て
染
液
尓
入
れ
品
物
を
か
き
ま
わ
し
上
下
廻
轉
す
　
　
　
六
、  
十
分
間
位
染
め
多
ら
一
旦
品
物
を
引
出
し
残
り
半
分
の
溶
け
多
染
料
を
入
れ
此
の
時
に
助
剤
を
入
れ
る
－12(右17)－－11(右18)－
　
　
　
七
、
染
液
が
煮
立
っ
多
時
再
び
品
物
を
ロ
拡
げ
て
入
れ
よ
く
か
き
ま
わ
し
乍
ら
火
を
充
分
强
く
し
約
三
四
十
分
間
煮ママ
染
す
る
　
　
　
八
、
よ
く
染
ま
り
染
液
も
淡
く
奈
っ
多
ら
品
物
を
引
出
し
拡
げ
て
一
旦
冷
ま
し
て
か
ら
よ
く
水
洗
ひ
し
か
多
く
し
ぼ
っ
て
日
蔭
に
干
す
　
　
　
　
　
但
し
絹
、
毛
類
は
し
ぼ
ら
ず
に
蔭
干
に
し
八
九
分
通
り
干
ひ
多
ら
ア
イ
ロ
ン
を
掛
け
て
仕
上
を
す
る
も
の
と
す
３
、
マ
ゼ
織
の
染
め
方
（
家
庭
染
料
）
　
絹
と
木
綿
、
木
綿
と
毛
、
絹
と
人
絹
、
毛
と
人
絹
等
染
料
は
直
接
み
や
古
染
ヤ
コ
ブ
ス
染
料
を
使
用
し
、
助
剤
を
塩
と
酢
両
方
を
用
ふ
最
初
五
分
間
位
は
何
も
入
れ
ず
染
料
多
けママ
で
染
め
次
に
十
分
間
位
は
塩
を
入
れ
て
染
め
最
後
の
三
十
分
間
位
は
醋
酸
を
入
れ
て
染
丸
免
る
但
シ
ヤ
コ
ブ
ス
染
料
は
醋
酸
や
み
や
古
染
等
の
半
分
位
で
よ
ろ
し
い
－12(右17)－－11(右18)－
